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Resumo: O presente trabalho tem como tema fatores que influenciam a contratação de 
trabalhadores temporários em uma cooperativa Por se tratar de uma relação triangular, 
onde o trabalhador temporário é contratado pela empresa de trabalho temporário, que 
cede a uma terceira tomadora de mão de obra, esta modalidade de contrato temporário 
contribui para a inclusão no mercado de trabalho. É uma forma de emprego que 
contribui para a fluidez do mercado de trabalho, e oferece oportunidades, 
nomeadamente para os desempregados, podendo funcionar como uma ponte, facilitando 
as transições do emprego temporário para o permanente.  O estudo teve como objetivo 
geral estudar o modelo de contrato de trabalho temporário e suas influências em uma 
cooperativa agroindustrial. Este objetivo foi subdividido em objetivos específicos com o 
intuito de atender a proposta de pesquisa, que foram: Conhecer o perfil do trabalhador 
temporário e do trabalhador fixo; e assim como suas funções; identificar os períodos de 
sazonalidade e da demanda de contratação e trabalhador temporário; descrever as 
influências que geram  contratos de trabalho temporário em uma cooperativa 
agroindustrial; analisar comparativamente os contratos de trabalhadores fixos com 
trabalhadores temporários; sugerir ações de melhoria, nas relações de contratação de 
trabalhador temporário. O trabalho de estudo teve seu embasamento teórico nos 
modelos de contratos de trabalhos para melhor compreensão, bem como a definição 
conceitual e de sazonalidades e na Lei 6.019/74 que trata da prestação de serviço 
temporário.  
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